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ABSTRAK 
 
 
 
Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) menyasarkan untuk menambahbaik kurikulum 
KH sekolah rendah kepada kurikulum yang baru dan dijenamakan semula sebagai Reka 
Bentuk dan Teknologi. Adalah penting untuk melihat sejauh mana kesediaan guru 
terhadap perubahan ini memandangkan guru adalah pelaksana utama kepada 
penambahbaikan ini. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji tahap 
kesediaan guru Kemahiran Hidup (KH) sekolah rendah terhadap pelaksanaan mata 
pelajaran Rekabentuk dan Teknologi (RBT). Aspek kesediaan yang dikaji adalah 
pengetahuan, kemahiran, sikap dan emosi terhadap pelaksanaan RBT. Responden kajian 
adalah seramai 201 orang yang terdiri daripada guru-guru KH sekolah rendah dari Zon 
Selatan, Zon Utara dan Zon Pantai Timur Semenanjung Malaysia yang menggunakan 
soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif dan inferensi dengan menggunakan pendekatan Model Rasch melalui perisian 
Winstep3.69.1.11. Dapatan kajian adalah kesediaan guru terhadap pelaksanaan mata 
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah tinggi berdasarkan aspek pengetahuan, 
kemahiran, sikap dan emosi. Secara keseluruhannya, tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan terhadap tahap kesediaan guru-guru dalam aspek pengetahuan, kemahiran, 
sikap dan emosi berdasarkan demografi seperti jantina, tahap pendidikan dan 
pengalaman. Kesimpulannya, guru sebagai pendidik haruslah melengkapkan diri dengan 
semua aspek pengetahuan, kemahiran, sikap dan emosi. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Ministry of Education Malaysia (MOE) aims to improve primary school curriculum KH 
to the new curriculum and rebranded as Design and Technology (RBT). It is important 
to examine the readiness of teachers for this change as teachers is key to implementing 
these improvements. This study was carried out to study the level of  ‘Kemahiran Hidup 
(KH)’ teacher’s for the implementation of the primary subjects of Design and 
Technology. Preparedness aspects of the study is the knowledge, skills, attitudes and 
emotions towards the implementation of the RBT. Respondents were about 201 people 
consisting of KH teachers of primary from South Zone, North Zone and Zone of the East 
Coast of Peninsular Malaysia using questionnaires as data collection instruments. Data 
was analyzed using descriptive and inferential approach through software 
Winstep3.69.1.11 Rasch model. The findings are the teachers on the implementation of 
subject Design and Technology is high on knowledge, skills, attitudes and emotions. In 
total, there were no significant differences on the readiness of teachers in terms of 
knowledge, skills, attitudes and emotions based on demographics such as gender, 
education level and experience. In conclusion, as educators should equip themselves 
with all aspects of knowledge, skills, attitudes and emotions. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Penjanaan dan ledakan yang berlaku sekarang menunjukkan permulaan era 
globalisasi yang mana kesemua negara di dunia berusaha memajukan negara masing-
masing bagi membentuk sebuah negara yang mantap. Malaysia juga telah mengalami 
banyak perubahan sesuai dengan perkembangan masa dan zaman. Pembinaan dan 
pembangunan negara berdasarkan acuan sendiri harus dilaksanakan melalui pelbagai 
saluran. Wawasan 2020 adalah satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat 
Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Sistem pendidikan 
merupakan elemen yang penting dalam usaha menuju ke arah membangunkan 
masyarakat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Pendidikan juga merupakan salah 
satu saluran terpenting untuk memastikan sasaran Wawasan 2020 tercapai 
memandangkan bidang ini berperanan sebagai agenda utama untuk membentuk 
perpaduan masyarakat dan seterusnya mencorakkan pembentukan negara. 
 Dalam dunia pendidikan, proses pengkajian, pengubahsuaian, perubahan dan 
penambahbaikan akan berlaku dari semasa ke semasa mengikut keperluan serta 
memenuhi kehendak semasa. Masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa 
dan agama menjadi rujukan pihak pemerintah sebelum sesuatu dasar dirangka supaya 
manfaat dan faedah dapat dirasai oleh semua golongan masyarakat. Sistem 
pendidikan yang baik adalah amat diperlukan bagi membentuk rakyat yang berani 
mencuba sesuatu yang baru dan mencipta satu teknologi yang dapat menyelesaikan 
sesuatu masalah. Kaedah tradisional perlu dimodenkan dan perlu menjurus ke arah 
penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Maka wujud program 
pendidikan berkaitan dengan teknikal dan vokasional. 
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 Penguasaan teori sahaja tidak cukup untuk menjadikan pelajar kompeten 
dalam hands-on skills. Menurut Mustafa (2003), permintaan industri terhadap tenaga 
kerja mahir pada masa kini bukan kepada pelajar yang menguasai teori semata-mata 
tetapi pelajar yang menguasai kemahiran praktikal. Oleh itu, institusi Pendidikan  
Teknik dan Vokasional memainkan peranan untuk memastikan pelajar menguasai 
teori dan amali. Pendidikan Teknik ialah pendidikan yang memberi pengetahuan 
teknikal yang berkaitan dengan matapelajaran Matematik dan Sains yang kukuh. 
Pendidikan Vokasional ialah satu program pendidikan tersusun yang menyediakan 
pelajar untuk sesuatu  pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana 
muda. Manakala  Pendidikan Teknologi ialah satu program pendidikan yang 
dibentuk khusus untuk mengajar teknologi masa lalu, masa kini dan masa hadapan, 
di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke peringkat ijazah sebagai 
persediaan untuk hidup dalam dunia yang sentiasa berubah (Finch dan Crunkilton, 
1965). Evans dan Herr (1978) menyatakan bahawa dalam Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV), terdapat tiga objektif asas pembentukan iaitu untuk memenuhi 
kehendak masyarakat terhadap pekerja, meningkatkan sumber-sumber pilihan yang 
ada dalam mendidik pelajar dan perkhidmatan sebagai medium motivasi yang tinggi 
untuk memperbaiki pelbagai bentuk pembelajaran. 
 Masa beredar dengan cepat dan banyak perkembangan yang berlaku 
terutamanya dalam bidang teknologi dan bidang pendidikan. Berdasarkan penubuhan 
awal PTV di negara ini, didapati bahawa fungsi utama PTV pada awalnya ialah 
untuk mempersiapkan individu dengan kemahiran tangan (hands-on) berbanding 
dengan kemahiran-kemahiran lain tetapi pada hari ini PTV tidak lagi menjadi satu 
aliran yang hanya memberi latihan kemahiran tangan kepada individu tetapi juga 
aliran pendidikan yang menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap individu. Secara 
tidak langsung dapat membentuk keyakinan diri untuk menjadi orang yang berguna 
suatu hari nanti. 
 
1.2 Evolusi perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional 
 
Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional telah bermula pada tahun 1925 
dengan penubuhan sekolah pertukangan di Kuala Lumpur. Pembinaan sekolah yang 
sama ditubuhkan pada tahun 1929 hingga 1934 di Pulau Pinang, Ipoh dan Johor 
Bahru (Othman, Kechik & Ghazali, 2010). Pendidikan Teknik dan Vokasional lebih 
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meluas di Malaysia dengan penubuhan Laporan Razak pada tahun 1956 dan Ordinan 
Pendidikan pada tahun 1957. Kemudian diikuti dengan beberapa siri memorandum 
dan penggubalan dasar seperti Penyata Rahman Talib, Akta Pendidikan 1961 dan 
Laporan Mahathir 1979. Laporan Kabinet 1995, 1998 dan 1999 telah meletakkan 
asas yang kukuh kepada pelaksanaan polisi, sistem, halatuju dan kurikulum PTV di 
Malaysia (Muhamad dan Jab, 2007). Laporan Rahman Talib telah mengesyorkan 
supaya lebih ramai guru terlatih dihasilkan terutamanya guru yang mengajar 
matapelajaran vokasional. Laporan ini membawa perubahan seperti penubuhan 
Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional.  
Penambahbaikan yang dilakukan ialah mewujudkan kawalan yang baik dan 
sistematik terhadap PTV oleh Unit Perancangan Ekonomi dan Kementerian 
Pendidikan. Oleh kerana pendidikan teknik dan vokasional memakan belanja yang 
amat besar, penelitian terhadap keperluannya amat penting bagi mengelakkan 
pembaziran. Kawalan dilakukan bagi memastikan pelajar yang mempelajari bidang 
ini tidak ketinggalan zaman. Dalam Wawasan 2020, hasrat untuk menjadikan 
Malaysia sebuah negara maju dan bertindak sebagai negara pengeluar hanya boleh 
direalisasikan jika sembilan cabaran strategik yang termaktub dalam Wawasan 2020 
dapat diatasi. Kemajuan dalam bidang Sains dan Teknologi merupakan cabaran yang 
keenam dalam sembilan cabaran Wawasan 2020. Malaysia perlu mempunyai 
kebolehan dan keupayaan untuk mengorganisasikan sumber-sumber Sains dan 
Teknologi yang ada dalam negara supaya mencapai hasrat cabaran yang keenam iaitu: 
" menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan Sains dan 
Teknologi yang progresif, iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta 
dan berpandangan  jauh, sebuah  masyarakat yang bukan sahaja dapat 
memanfaatkan teknologi masakini tetapi turut menjadi  penyumbang 
kepada kemajuan peradaban Sains Dan Teknologi pada masa 
hadapan." 
                                                                                       (Wawasan 2020) 
 
Ini jelas menunjukkan bahawa salah satu cara untuk mencapai matlamat 
dalam Wawasan 2020 adalah melalui Sains dan Teknologi. Pada tahun 1964, 
Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pelajaran 
Malaysia telah ditubuhkan dan dipertanggungjawab untuk mempromosikan 
pendidikan teknikal dan vokasional. Bahagian ini seterusnya diberi status jabatan dan 
dinamakan Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek) pada tahun 1995. Selain merangka 
polisi, JPTek bertanggungjawab menentukan halatuju pendidikan teknikal dan 
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vokasional selaras dengan program perindustrian dan modenisasi negara. Satu badan 
khusus telah ditubuhkan bertanggungjawab dalam mengurus politeknik iaitu 
Bahagian Pengurusan Politeknik. 
Hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2020 menyaksikan 
pelbagai perubahan telah berlaku dalam PTV seperti berikut: 
 
(i) Penstrukturan semula Sekolah Menengah Teknik kepada Sekolah Menengah 
Vokasional. 
(ii) Perubahan visi dan misi politeknik dan kolej komuniti dalam Pelan Strategik 
2005-2010 Jabatan Pendidikan dan Kolej Komuniti. 
(iii) Third Outline Perspective Plan (OPP3) 2001-2010, Rancangan Malaysia ke 
Lapan (2001-2005) dan Rancangan Malaysia ke Sembilan (2006-2010) 
sebagai rangka reformasi PTV ke arah pembangunan ekonomi berasaskan 
pengetahuan. Dalam tempoh sama juga, 25 kolej komuniti dan 7 politeknik 
telah ditubuhkan. 
(iv) Memperkenalkan 22 subjek vokasional di sekolah akademik harian yang 
terdiri daripada lima kluster utama. 
(v) Struktur kurikulum baru jurusan vokasional pada tahun 2006 diperkenalkan 
dengan menggunakan pendekatan modular.  
Marzuki dan Mat Som (1999) dan Rashid (2002). 
Mata pelajaran KHSR merupakan satu mata pelajaran bercorak amali yang 
diajar dalam Tahap II. Mata pelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan 
dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. Bidang 
ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis, pengetahuan serta 
pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. Kurikulum 
ini masih menuju ke arah memperkembangkan potensi dan kebolehan murid dalam 
kemahiran teknologi dan semangat keusahawanan. Kemahiran asas ini membolehkan 
murid berdikari dan menjalani kehidupan secara produktif. Murid juga digalakkan 
mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak dan kreatif. 
Kerajaan kini sedang merangka satu kurikulum baru untuk diterapkan dalam 
sistem pendidikan sekolah rendah. Kurikulum mata pelajaran Kemahiran Hidup 
Sekolah Rendah akan ditukar kepada mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi 
(RBT). Reka Bentuk dan Teknologi merupakan suatu sukatan pelajaran yang bakal 
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diperkenalkan mengantikan sukatan yang sedia ada. Penambahbaikan ini dipercayai 
mampu membawa satu perubahan kepada pelajar seiring dengan matlamat kerajaan 
untuk melahirkan modal insan kelas pertama di masa akan datang. 
Mengikut perancangan pelaksanaan RBT, perubahan berlaku di mana 
bahagian Teras di dalam sukatan pelajaran yang sedia ada dikekalkan dan 
perisiannya akan ditambah dengan subtopik yang difikirkan sesuai dan perlu. 
Manakala bahagian Pilihan akan dimansuhkan. Namum begitu, terdapat subtopik-
subtopik daripada bahagian ini akan dikekalkan dan penyusunan semula dilakukan. 
Perubahan ini penting bagi memastikan sukatan pelajaran Reka Bentuk dan 
Teknologi dapat memenuhi kehendak pasaran masa kini. Pelaksanaan kurikulum 
RBT akan dikuatkuasakan pada tahun 2014. Pelaksanaan RBT diharap dapat 
memberi kesan positif kepada mutu pendidikan negara. 
 
1.3 Latar belakang masalah 
 
Tenaga pengajar memainkan peranan penting untuk mencapai matlamat Falsafah 
Pendidikan Negara. Usaha dan tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam 
merealisasikan hasrat negara akan terbantut sekiranya guru yang menjadi penggerak 
utama tidak memainkan peranan yang berkesan. Guru perlu bersedia untuk 
menghadapi sebarang permasalahan yang timbul semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran. Yeam (2007) menyatakan bahawa guru perlu mempunyai latihan, 
pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk menyampaikan pengajaran 
dengan baik. Pada tahun 2014, pelaksanaan mata pelajaran RBT akan 
dikuatkuasakan. Dalam konteks ini, guru Kemahiran Hidup merupakan pelaksana  
utama yang akan memastikan matlamat pelaksanaan RBT dapat dicapai.  
Bagi memastikan pelaksanaan RBT memberi kesan yang positif, kekangan-
kekangan yang ada telah dikenalpasti. Menurut Yahya (2007), sebilangan besar guru 
Kemahiran Hidup sekolah rendah tidak mempunyai latar belakang pendidikan teknik 
dan vokasional. Masalah kekurangan guru-guru opsyen Kemahiran Hidup 
menyebabkan guru-guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran ini. 
Oleh itu, mereka menghadapi masalah dalam pengajaran terutamanya dari segi 
amali. Guru-guru mendapat latihan tetapi latihan yang dijalankan hanyalah 
berorientasikan peperiksaan dan bukannya melalui kerja-kerja amali. Menurut Mohd 
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Hashim (2002), pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan telah menyebabkan 
kecerdasan emosi dipinggirkan. 
 Yaacob, Lamin dan Mohamed (2005) menyatakan bahawa guru Kemahiran 
Hidup sering berpendapat mereka mengalami penambahan beban kerja yang lebih 
jika dibandingkan dengan guru lain. Terdapat guru Kemahiran Hidup sering 
beranggapan bahawa setiap perubahan dalam kurikulum Kemahiran Hidup sebagai 
penambahan terhadap beban tugas dan tanggungjawab mereka. Situasi ini 
menyebabkan sikap dan emosi guru terganggu. Di sini timbul keraguan tentang tahap 
kesediaan guru dari aspek sikap dan emosi terhadap pelaksanaan RBT. Secara 
umumnya, emosi penting untuk manusia kerana ia dapat membantu dan 
mempermudahkan manusia dalam kehidupan. Kematangan emosi merujuk kepada 
darjah pencapaian kestabilan dalam perasaan yang berkaitan dengan kepuasan 
dalaman, minat, motivasi dan keinginan. Menurut Abdul Hamid (2010), ramai guru 
tidak memikul tanggungjawab sebagai pemotivasi atau motivator kecuali hanya 
kegiatan tertentu sahaja seperti bidang sukan. Perubahan kurikulum yang kerap 
menimbulkan masalah di kalangan guru (Yaacob et.al, 2005). Guru terpaksa 
menghadiri banyak mesyuarat dan bengkel. Ini menjejaskan perhatian mereka 
kepada pengajaran dan pembelajaran murid dan boleh menggugat keberkesanan 
mereka mengajar di bilik darjah. Di samping itu, kerap terdapat guru ganti yang tidak 
memberi kesan seperti yang diharapkan. 
Selain itu, Sapa’e (2009) menyatakan bahawa antara masalah yang dihadapi 
oleh tenaga pengajar Kemahiran Hidup adalah disebabkan oleh faktor kekurangan 
alatan dan kemudahan. Masalah ini dikhuatiri akan menjadi lebih teruk setelah 
pelaksanaan RBT dilaksanakan. Sekolah-sekolah di pedalaman tidak mempunyai 
prasarana yang lengkap seperti komputer dan peralatan ICT. Ini akan menyebabkan 
pelaksanaan pengajaran terganggu. 
Menurut Zakaria, Ismail dan Abdullah (2007) pula, pelaksanaan mata 
pelajaran KH sendiri sering terganggu dengan pengisian mata pelajaran peperiksaan 
di atas banyak sebab yang tertentu. Keadaan ini perlu diatasi dengan segera agar 
perkara yang sama tidak berlaku kepada pelaksanaan RBT. Dewasa ini, pertambahan 
bilangan pelajar yang tercicir dalam pelajaran amat membimbangkan pelbagai pihak. 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah KPM diminta untuk menambah 
dan memperkenalkan PTV bermula di sekolah rendah lagi. Langkah ini juga dapat 
mengatasi masalah keciciran 83,000 pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah 
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diseluruh negara. Melalui kaedah ini, pelajar yang kurang minat dalam bidang 
akademik boleh meneruskan palajaran dalam bidang PTV yang lebih menekankan 
kemahiran teknikal. Selain itu, terdapat pelbagai masalah sekolah rendah yang 
dihadapi di Malaysia (KPM 2005). Di antaranya ialah: 
 
(i) Lebih 115,000 (77%) murid Tahap 1 sekolah rendah belum menguasai 3M 
(Membaca, Menulis, Mengira) pada tahun 2004. 
(ii) Pada peringkat pendidikan rendah, kadar keciciran sebanyak 1.9% di 
bandar dan 1.2% di luar bandar bagi kohort 1999 hingga 2004. 
(iii) Pada peringkat menengah, terdapat kadar keciciran 9.3% di bandar dan 
16.7% di luar bandar bagi kohort 2000 hingga 2004. 
(iv) Sebanyak 1,639 (21.6%) sekolah rendah tiada bilik sains dan sebanyak 25 
(1.2%) sekolah menengah tiada makmal sains. 
 
Berdasarkan statistik ringkas di atas, guru seharusnya sensitif dan perlu 
meningkatkan usaha untuk mengatasi kelemahan yang wujud. Guru juga perlu 
meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran serta memiliki emosi dan kesedaran 
sosial yang tinggi. Guru yang memiliki kesedaran sosial yang tinggi dapat membantu 
murid memahami sesuatu konsep dengan mudah, manakala guru yang sebaliknya 
menyebabkan murid sukar untuk memahami sesuatu konsep. 
 
1.4 Pernyataan masalah 
 
Impak globalisasi terhadap sistem pendidikan negara telah membawa kepada 
transformasi dan tuntutan baru dalam sistem PTV. Terkini, perancangan sukatan 
pelajaran Kemahiran Hidup bakal diubah suai daripada dikenali sebagai Kemahiran 
Hidup kepada Reka Bentuk dan Teknologi. Perubahan ini merupakan satu usaha 
kerajaan untuk melahirkan satu modal insan yang seimbang dari segala segi 
termasuklah jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. KPM diminta untuk 
menambah dan memperkenalkan pendidikan aliran vokasional lebih awal lagi bagi 
mengatasi masalah keciciran pelajar sekolah rendah. 
Walau bagaimanapun terdapat pelbagai kekangan yang menyebabkan hasrat 
ini sukar dicapai. Sulai dan Lassim (2005) menyatakan bahawa kebanyakan sekolah 
rendah di Malaysia mempunyai masalah kekurangan guru yang berpengetahuan dan 
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berkemahiran dalam bidang teknikal. Guru juga masih mengamalkan komunikasi 
sehala yang dianggap menjadi punca objektif utama mata pelajaran Kemahiran 
Hidup tidak tercapai. Perubahan kurikulum juga menyebabkan beban kerja guru 
semakin meningkat. Kajian oleh Van Dick dan Wagner (2001) terhadap 557 orang 
guru mendapati faktor beban kerja merupakan penyumbang yang utama terhadap 
ketidakseimbangan emosi guru. Beliau menyatakan stress yang dialami akan 
memberi kesan negatif kepada tingkah laku guru. Kekangan-kekangan ini patut 
diatasi kerana guru-guru KH adalah tenaga pengajar yang diperlukan untuk mengajar 
subjek RBT nanti. 
Timbul persoalan dari pelaksanaan mata pelajaran RBT pada tahun 2014 iaitu 
tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaannya. Maka, satu kajian dilaksanakan 
untuk mengenal pasti kesediaan guru yang akan mengajar RBT dari aspek 
pengetahuan, kemahiran, sikap dan emosi.  
 
1.5 Tujuan kajian 
 
Kajian ini bertujuan mengenalpasti kesediaan guru-guru mata pelajaran Kemahiran 
Hidup dari aspek pengetahuan, kemahiran, sikap dan emosi terhadap pelaksanaan 
mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah rendah Kementerian Pelajaran 
Malaysia. 
 
1.6 Objektif 
 
Kajian ini mengandungi beberapa objektif yang hendak dicapai bagi mengenalpasti 
kesediaan guru-guru terhadap pelaksanaan RBT di peringkat sekolah rendah. 
Antaranya ialah: 
(i) Mengenalpasti kesediaan guru dari aspek pengetahuan terhadap pelaksanaan 
RBT. 
(ii) Mengenalpasti kesediaan guru dari segi aspek kemahiran terhadap 
pelaksanaan RBT. 
(iii) Mengenalpasti kesediaan guru dari aspek sikap terhadap pelaksanaan RBT. 
(iv) Mengenalpasti kesediaan guru dari aspek emosi terhadap pelaksanaan RBT. 
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(v) Mengenalpasti perbezaan tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan, 
kemahiran, sikap dan emosi berdasarkan jantina, tahap pendidikan dan 
pengalaman. 
 
1.7 Persoalan kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk menghuraikan beberapa persoalan yang timbul daripada 
pemansuhan subjek Kemahiran Hidup Bersepadu kemudian ditukarkan kepada 
subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Antara persoalan yang hendak dikaji ialah: 
 
(i) Apakah tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan terhadap pelaksanaan 
RBT? 
(ii) Apakah tahap kesediaan guru dari segi aspek kemahiran terhadap 
pelaksanaan RBT? 
(iii) Apakah tahap kesediaan guru dari aspek sikap terhadap pelaksanaan RBT? 
(iv) Apakah tahap kesediaan guru dari aspek emosi terhadap pelaksanaan RBT? 
(v) Adakah wujud perbezaan tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan, 
kemahiran, sikap dan emosi berdasarkan jantina, tahap pendidikan dan 
pengalaman? 
 
1.8 Kerangka konsep kajian 
 
 
 
Rajah 1.1:   Kerangka konsep kajian (adaptasi daripada Ishak, 2002) 
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Terdapat dua pembolehubah yang terlibat dalam kajian ini iaitu pembolehubah 
bersandar dan pembolehubah tidak bersandar. Pembolehubah bersandar ialah 
kesediaan guru terhadap perlaksanaan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi 
manakala pembolehubah tidak bersandar pula ialah kesediaan pengetahuan, 
kemahiran, sikap dan emosi guru. Kesediaan guru adalah tinggi apabila guru 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang subjek yang akan di ajar. Sikap dan 
emosi guru juga memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan proses 
pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.  
 
1.9 Hipotesis kajian 
 
Hipotesis kajian yang telah dibina dan perlu diuji dalam kajian ini. Hipotesis-
hipotesis tersebut adalah: 
 
(i)    Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari  
aspek pengetahuan dengan jantina. 
(ii)    Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek kemahiran dengan jantina. 
(iii) Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari   
aspek sikap dengan jantina. 
(iv) Ho4 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari  
aspek emosi dengan jantina. 
(v) Ho5 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek pengetahuan dengan tahap pendidikan. 
(vi) Ho6 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek kemahiran dengan tahap pendidikan. 
(vii) Ho7 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek sikap dengan tahap pendidikan 
(viii) Ho8 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek emosi dengan tahap pendidikan 
(ix) Ho9 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek pengetahuan dengan pengalaman. 
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(x) Ho10 :Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek kemahiran dengan pengalaman 
(xi) Ho11 :Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek sikap dengan pengalaman 
(xii) Ho12 :Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru dari 
aspek emosi dengan pengalaman 
 
1.10 Kepentingan kajian 
 
Kajian ini penting untuk dijadikan panduan kepada pihak tertentu seperti guru-guru, 
sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan adanya kajian ini dapat 
memberi informasi tentang pendidikan khasnya Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 
 
1.10.1 Guru 
 
Hasil daripada kajian ini diharapkan akan dapat mendorong guru-guru agar lebih 
bersedia dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran, emosi dan sikap mereka dalam 
menerima sesuatu perubahan kurikulum. Kajian ini dapat membantu guru KH yang 
bakal mengajar RBT untuk mengenal pasti kecerdasan emosi mereka.  Ia juga dapat 
menjadi panduan kepada guru dalam merancang satu proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar mempelajari isi pelajaran 
dengan baik dan mudah. Disamping itu juga, dapatan kajian ini dapat memberi 
maklumat yang amat berguna kepada guru dan bakal guru RBT dalam 
memperkembangkan potensi kesedaran diri, pengurusan diri, kesedaran sosial, 
motivasi diri dan kemahiran sosial mereka.  
Maklumat yang diperolehi dari kajian ini membolehkan guru KH memahami 
peranan dan tanggungjawab masing-masing serta mempertingkatkan lagi ilmu 
pengetahuan dan kemahiran supaya pelaksanaan matapelajaran RBT dapat 
dilaksanakan secara berkesan. Ini kerana dapatan kajian ini akan menunjukkan 
setakat mana tahap kesediaan mereka terhadap perlaksanaan RBT.  
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1.10.2  Sekolah 
 
Dapatan kajian ini dapat memberi peluang kepada pihak sekolah untuk mengenal 
pasti tahap kesediaan guru-guru KH yang bakal mengajar mata pelajaran RBT. 
Kajian ini dapat membantu pihak sekolah dalam memohon peruntukan untuk 
meningkat pengetahuan, kemahiran, sikap positif dan kecerdasan emosi guru-guru.  
Pihak sekolah juga boleh membuat permohonan kepada KPM supaya merancang 
kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kemahiran guru-guru.  
Secara tidak langsung, penilaian ini dapat membantu pihak sekolah amnya dan 
negara kita khasnya untuk melahirkan seorang guru yang berkualiti selaras dengan 
Wawasan 2020.   
 
1.10.3 Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
Hasil daripada kajian ini diharapkan akan dapat membantu Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) dalam menyediakan dan merancang program-progam tertentu agar 
dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan. KPM juga dapat membuat pemantauan 
aspek-aspek yang penting bagi proses pelaksanaan mata pelajaran RBT di sekolah 
rendah. Hasil kajian dapat dijadikan panduan untuk membuat penambahbaikan 
sistem pendidikan vokasional. Selain itu, hasil kajian ini boleh dijadikan maklum 
balas kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Maklumat dari kajian ini 
pula dapat dijadikan sumber rujukan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia 
khususnya Jabatan Pendidikan Negeri untuk mencadangkan beberapa kaedah, 
pendedahan dan juga pendekatan bagi meningkatkan ilmu para guru yang bakal 
mengajar mata pelajaran RBT seperti mengadakan kursus pengkayaan pengetahuan 
dan sebagainya. 
 
1.11 Skop kajian 
 
Kajian ini tertumpu kepada tinjauan terhadap kesediaan guru-guru KH terhadap 
pelaksanaan mata pelajaran Rekabentuk dan Teknologi di sekolah rendah 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kajian hanya berfokus kepada aspek-aspek 
pengetahuan, kemahiran, sikap dan emosi. Tinjauan adalah daripada persepsi guru-
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guru mata pelajaran KH sekolah rendah yang bakal mengajar mata pelajaran Reka 
Bentuk dan Teknologi. 
 
1.12 Batasan kajian 
 
Kajian ini dijalankan di sekolah rendah yang berada negeri Johor, Kelantan dan 
Perlis kerana ia mewakili tiga zon di seluruh semenanjung Malaysia yang meliputi  
zon utara, zon selatan dan zon pantai timur. Pemilihan ketiga-tiga zon adalah untuk 
mendapat keselarian dan kebolehpercayaan yang tinggi terhadap dapatan kajian yang 
akan diperolehi.  
1.13 Definisi istilah 
 
Berikut dinyatakan beberapa definisi bagi istilah-istilah penting dalam kajian. 
 
1.13.1  Pengetahuan 
 
Pengetahuan digunakan untuk memaksudkan pemahaman ke atas subjek, 
kemungkinan berkeupayaan menggunakannya untuk satu tujuan tertentu. Standard 
Profesional oleh National Council For Accreditation of Teacher Education (2004) 
mentakrifkan pengetahuan sebagai penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang 
guru yang meliputi semua prinsip dan konsep. Dalam kajian ini, pengetahuan yang 
dimaksudkan adalah pengetahuan pedagogi, pengetahuan tentang isu semasa dan 
pengetahuan tentang pengurusan bilik darjah dan bengkel. 
 
1.13.2 Kemahiran 
 
Laporan oleh National Association of State Boards of Education (2000) 
mendefinisikan kemahiran sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu (manual 
atau fizikal) dengan baik, yang diperolehi melalui latihan atau pembelajaran serta 
kecekapan atau kepandaian dalam melakukan sesuatu. Dalam kajian ini, kemahiran 
yang dimaksudkan termasukklah kemahiran teknikal, kemahiran pengajaran dan 
pembelajaran serta kemahiran mengurus. 
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1.13.3  Guru 
 
Menurut ensaiklopedia Britannica (1993), perkataan guru berasal daripada bahasa 
Sanskrit. Guru juga dikenali juga sebagai pengajar, pendidik, mudarris dan pengasuh 
merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tuisyen 
(kelas bimbingan). Dalam zaman moden ini guru juga merupakan istilah yang 
digunakan untuk seorang yang pakar dalam sesuatu bidang. Di peringkat universiti, 
guru diberi gelaran tutor atau pensyarah. Dalam konteks kajian ini maksud guru yang 
digunakan dalam kajian ini merupakan guru yang mengajar mata pelajaran 
Kemahiran Hidup di sekolah rendah .  
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BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan memberi huraian mengenai beberapa penulisan dan kajian yang 
berkaitan dengan topik kajian. Huraian dibuat merujuk kepada kajian lepas mengenai 
halatuju Pendidikan Teknik dan Vokasional serta kajian-kajian lepas yang telah 
dikaji oleh pengkaji sebelum ini berkaitan pengetahuan guru, kemahiran, sikap dan 
emosi mereka. 
Merujuk kepada portal rasmi Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, 
Dasar Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) di Kementerian Pelajaran 
Malaysia adalah untuk memberikan akses, ekuiti dan pendidikan yang berkualiti 
kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan, kebolehan, minat dan bakat dalam 
bidang teknik, vokasional dan kemahiran. Dalam program memperkasakan PTV, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) berhasrat untuk melonjakkan 
kecemerlangan pelajar bermula dari peringkat sekolah rendah lagi. Menyedari akan 
pentingnya pendidikan teknikal di sekolah rendah, semua pendidik harus  peka dan 
sedar tentang perkembangan-perkembangan baru dan isu-isu semasa dalam arena 
pendidikan.  Perkara ini lebih mustahak dalam mata pelajaran KH di Malaysia 
yang kini sedang giat berubah. Segala perubahan dan perkembangan baru harus 
disedari, difahami dan dikaji secara rasional oleh guru-guru KH supaya mereka dapat 
menghadapi dan mengatasi cabaran-cabaran semasa dalam bidang ini dengan 
menerima dan mencuba kaedah-kaedah dan pendekatan-pendekatan dalam pedagogi.  
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2.2 Hala tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
 
Antara masalah yang dibangkitkan dalam sistem PTV sekarang ialah kekurangan 
penglibatan dengan pihak industri, kekurangan warga pendidik yang mempunyai 
pengalaman dalam bidang industri, kekurangan dana, kekurangan dasar dalam 
menyokong PTV, gambaran negatif dalam PTV, gambaran negatif kepada pekerjaan 
kolar biru dan kurikulum yang tidak efektif dan fleksibel. Bagi menyelesaikan 
masalah ini beberapa pendekatan telah dicadangkan. Strategi yang perlu diambil 
ialah menambahkan lagi enrolmen atau pengambilan pelajar dalam bidang 
vokasional dan kemahiran, memperkenalkan Sekolah Asas Kemahiran, 
memperkasakan kurikulum PTV, peningkatan hubungan industri dan badan 
profesional, memperkasakan School Enterprise serta membuat penyelarasan 
pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan 
Teknologi Malaysia. KPM juga perlu menggubal kurikulum baru dalam PTV seperti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1 di bawah. 
 
 
 
(Sumber : Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasioanal, KPM:2008) 
 
Rajah 2.1: Hala tuju PTV 
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 Berdasarkan rajah, pelajar lulusan Sekolah Menengah Teknik (SMT) akan 
melalui transformasi dalam aliran yang sedia ada. PTV dibahagikan kepada tiga 
peringkat mengikut aliran. Jika kini kategori profesional di bawah aliran teknikal 
menggunakan sistem SPM, akan datang ia akan menggunakan pensijilan jenis ”Dual 
Certification” iaitu SPM ditambah dengan kelulusan profesional. Manakala kategori 
separa profesional dalam aliran vokasional yang menggunakan sistem SPM akan 
bertukar kepada pensijilan jenis ”Dual Certification” iaitu SPM ditambah dengan 
SKM. Seterusnya bagi kategori pekerja mahir dalam aliran kemahiran, Sijil 
Kemahiran Malaysia akan ditukar kepada program Multi Skilling. 
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan pada 20 Disember 2010 
telah meluluskan permohonan untuk menaiktaraf Sekolah Menengah Vokasional 
kepada Kolej Vokasional menjelang 2013. Pada tahun 2011 ini sebanyak 3 buah 
SMV baru akan mula dibina iaitu di Pasir Puteh (Kelantan), Pekan (Pahang) dan 
Kuala Berang (Terengganu). Terkini, langkah Bahagian Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (BPTV) menggunakan Blue Ocean Strategy awal 2011 bagi 
meningkatkan imej SMV/T dimulakan dengan pengambilan murid baru Tingkatan 4 
pada minggu pertama persekolahan yang pada kebiasaannya hanya dibuat pada akhir 
Februari atau Mac. Langkah ini merupakan satu pembaharuan dan akan diteruskan 
pada masa akan datang dengan beberapa penambahbaikan yang difikirkan perlu. 
BPTV juga memperkenalkan uniform baru kepada semua murid voctech. Ini akan 
menjadi satu “trade mark” kepada masyarakat untuk lebih mengenali sekolah ini. 
Inisiatif-inisiatif ini sebenarnya adalah merupakan permulaan kepada transformasi 
pendidikan voctech yang telah dirancangkan. Voctech ialah gabungan perkataan 
Pendidikan Teknikal-Vokasional.  
Isu terkini, negara digemparkan dengan rombakan yang berlaku dalam sistem 
PTV. Rombakan ini bagi membolehkan pelajar mengikuti aliran vokasional lebih 
awal selepas Ujian Penilaian Sekolah Rendah. Langkah itu adalah selaras dengan 
sasaran Rancangan Malaysia Ke-10 untuk memastikan 20 peratus pelajar mengikuti 
aliran vokasional berbanding 10 peratus pada masa kini. Kemasukan pelajar awal 
dalam bidang kemahiran menjadikan mereka lebih lama dalam bidang tersebut dan 
menjadikan mereka lebih mahir dalam bidang yang mereka minati. 
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2.3 Hukum kesediaan Thorndike 
 
Mengikut Thorndike, pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang terikat iaitu 
pembentukan dan pengukuhan rangkaian saraf di antara situasi dengan gerak balas 
Dalam erti kata teori ini, beberapa faktor penting dalam pembelajaran ialah kesediaan 
saraf, ketertiban masa, rasa milik dan memuaskan pengalaman. Manakala hukum 
asas mengenai pembelajaran seperti yang difikirkan oleh Thorndike adalah pada 
umumnya dibahagiakan kepada tiga iaitu:  
 
(i) Hukum Kesediaan 
 
Prinsip kesediaan yang dinyatakan oleh Thorndike adalah apabila satu unit 
pengaliran sudah sedia untuk mengalir, maka pengalirannya adalah memuaskan, 
tiada suatu yang dibuat untuk mengubah tindakkannya itu. Bagi sesuatu unit 
pengaliran yang sudah sedia ada untuk mengalir dan kalau tidak mengalir adalah 
menyusahkan dan meransang apa jua gerak balas yang disediakan oleh alam semula 
jadi yang berkaitan dengan kekurangan yang menyusahkan tadi. Apabila satu unit 
pengaliran tidak bersedia untuk pengaliran, dan dipaksa mengalir, maka 
pengalirannya adalah menyusahkan. 
 
(ii) Hukum Latihan 
 
Melibatkan pertalian antara ransangan dengan gerak balas dan akan bertambah 
kukuh jika latihan diadakan. Sebaliknya, jika latihan tidak dijalankan, maka pertalian 
antara ransangan dengan gerak balas akan bertambah lemah. 
 
(iii) Hukum Kesan  
 
Menyatakan bahawa pertalian antara ransangan dengan gerak balas akan bertambah 
kukuh jika terdapat kesan yang menyeronokkan selepas terhasilnya tindak balas. 
Kesan yang menyakitkan pula akan melemahkan pertalian antara ransangan dan 
gerak balas. 
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2.4 Kajian berkaitan dengan pengetahuan guru 
 
Pendidikan berfungsi untuk menjadikan masyarakat berilmu pengetahuan. Menurut 
Hussin (2002), setiap guru di Malaysia mempunyai tahap pendidikan yang tertentu. 
Ini termasuklah guru-guru yang mengajar mata pelajaran KHSR. Dalam 
memantapkan lagi profesion keguruan pelbagai cara telah diambil oleh kerajaan agar 
guru tidak tercicir dalam mengejar ilmu pengetahuan. Pengetahuan merujuk kepada 
sejauhmana seseorang itu menguasai sesuatu ilmu yang dipelajari.  Guru-guru di 
Malaysia perlu mempunyai kesediaan pengetahuan yang tinggi terhadap mata 
pelajaran yang di ajar agar pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dapat 
dilaksanakan dengan berkesan. Guru perlu memiliki pengetahuan yang terkini dan 
sentiasa mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. Guru berkeyakinan untuk 
menjawab segala karaguan dan persoalan yang bakal timbul. Penyataan ini disokong 
oleh Hussin (2003) di mana golongan pendidik perlu melengkapkan diri dengan ilmu 
pengetahuan sejajar dengan pelbagai perubahan dalam bidang pendidikan, 
terminalogi baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terkini. Penguasaan 
ilmu secara mendalam juga dapat menjadikan seseorang guru itu dihormati dan 
dijadikan tempat rujukan sekiranya ada sebarang kekeliruan (Dunkin, (1997).  
 Menurut Ishak (2002) terdapat empat kriteria ilmu pengetahuan yang perlu 
dimiliki oleh guru iaitu pengetahuan pedagogi, isi kandungan, pengetahuan am dan 
pengetahuan ikhtisas perguruan. Manakala Schulman (1987) telah 
mengorganisasikan ilmu pengetahuan yang perlu ada pada seorang guru ke dalam 
tujuh kateogori iaitu:  
 
(i) Pengetahuan isi kandungan  
(ii) Pengetahuan pedagogi  
(iii) Pengetahuan tentang murid misalnya ciri-ciri murid 
(iv) Pengetahuan pedagogi umum, misalnya prinsip dan strategi pengurusan 
kelas, organisasi penyampaian isi kandungan mata pelajaran 
(v) Pengetahuan konteks pendidikan, meliputi cara kerja kumpulan dalam kelas, 
kewangan sekolah, hinggalah ciri-ciri komuniti dan budaya 
(vi) Pengetahuan kurikulum, misalnya bahan dan program yang memainkan 
peranan sebagai ”alat” untuk guru 
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(vii) Pengetahuan hasil, matlamat dan nilai pendidikan, misalnya falsafah dan latar 
belakang pendidikan.  
 
 Oleh itu, guru KH perlu memiliki semua kategori pengetahuan sebagai 
persediaan terhadap pelaksanaan mata pelajaran RBT. Menurut Hamdan, Ramli dan 
Ismail (2006), pengetahuan pedagogi memerlukan guru mengetahui cara untuk 
mempelbagaikan kaedah pengajaran mengikut kesesuaian. Kebijaksanaan guru 
memilih kaedah pengajaran penting bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran. 
Menurut Schulman (1987), kategori pengetahuan yang paling menonjol antara tujuh 
kategori itu ialah pengetahuan pedagogi dan isi kandungan. Oleh itu guru sepatutnya 
mengutamakan kesediaan dari segi isi kandungan dan pedagogi. Gabungan antara 
pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi adalah sangat penting. Kedua-
dua jenis pengetahuan ini membolehkan seorang guru untuk menjawab pengetahuan 
apa (declarative knowledge), mengapa (conditional knowledge), bagaimana 
(procedural knowledge) dan penggunaan pengetahuan (application knowledge).  
 Pengetahuan yang sedikit akan menyebabkan proses pengajaran kurang 
berkesan. Kebanyakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran 
KH pula bersandarkan kepada aktiviti di dalam bengkel. Oleh itu, guru-guru KH 
perlu mempunyai pengetahuan untuk mengendalikan proses pengajaran dan 
pembelajaran sewaktu di dalam bengkel dengan baik. Guru-guru KH perlulah 
mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek pengurusan bengkel 
kerana melibatkan banyak aktiviti seperti merancang, mengelola, menyelaras dan 
mengawal (Mohd Sidin, 1998). Pengetahuan sedia ada juga penting bagi 
memudahkan guru memahami sesuatu perkara baru. Menurut Lee (1994), 
pengalaman lampau dan pengetahuan sedia ada adalah penting untuk seseorang bagi 
mencapai pembelajaran baru dan menerima sesuatu perubahan dalam keadaaan yang 
baik. 
 
2.5 Kajian berkaitan dengan kemahiran guru 
 
Guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana 
guru memberi input kepada pelajar semasa proses pengajaran. Menurut Zamri 
(2003), kemahiran diertikan sebagai keterampilan, kecekapan dan pengetahuan guna 
tenaga dalam bidang teknikal yang melibatkan operasi kognitif, psikomotor dan 
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penggunaan sumber yang berkesan. Faktor kemahiran tenaga pengajar adalah 
penting kepada golongan pelajar kerana tenaga pengajar yang mahir mampu 
membimbing pelajar mempelajari bidang teknikal malah menjadikan kemampuan 
akademik dan kemahiran mereka seiring dengan kehendak negara. Katiman dan 
Othman (2006) menyatakan guru hendaklah mempunyai kesediaan kemahiran seperti 
celik komputer, peka terhadap cara penggunaan komputer dalam pengajaran dan 
pembelajaran.  
Manakala Siraj dan Ishak (2006) menyatakan bahawa ciri-ciri guru cemerlang adalah 
mempunyai kemahiran berkomunikasi secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan.  
Kemahiran-kemahiran ini sangat penting kepada guru yang mengajar amali. Guru 
merupakan individu yang menunjuk cara kepada pelajar sebelum pelajar 
mengaplikasikan sendiri apa yang dipelajari. Kaedah tunjuk cara yang betul mampu 
memberi kesan yang baik kepada pelajar untuk menguasai isi pembelajaran. Guru 
bukan sahaja perlu bersedia dengan kemahiran komunikasi tetapi perlu ada 
kemahiran mengaplikasi dan mempelbagaikan media pengajaran. Menurut Heinich 
(2002), media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif 
pembelajaran yang Guru mestilah mempunyai kemahiran untuk menyesuaikan aras 
pengajarannya dengan tahap penerimaan pelajar. 
 Danielson (2006) melihat kepimpinan sebagai salah satu kemahiran yang 
perlu ada pada guru. Oleh itu, guru perlu bersedia dengan kemahiran kepimpinan. 
Peranan kepimpinan guru dikaitkan dengan berkebolehan merancang, memberi 
arahan, mengawal perjalanan proses dan membentuk strategi bagi mencapai 
matlamat. Namun begitu, kebanyakan guru mempunyai persepsi yang tidak tepat 
tentang kepimpinan bilik darjah kerana bagi mereka peranan kepimpinan terletak di 
bahu pengetua atau pentadbir sekolah. Persepsi ini perlu dibetulkan seperti yang 
disarankan oleh Blase dan Blase (1998) bahawa asas kejayaan sebuah sekolah yang 
berjaya bukannya disebabkan oleh guru besar tetapi disebabkan oleh kordinasi para 
guru selaku pemimpin pengajaran. 
 Kemahiran generik juga merupakan kemahiran yang perlu ada pada guru. 
Menurut Mok Soog Sang (2003), penggunaan kemahiran generik secara berkesan 
dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada penguasaan kemahiran 
pengintergrasiannya dengan kemahiran–kemahiran yang lain seperti kemahiran 
berfikir, kemahiran pemudahcaraan, kemahiran belajar, kemahiran menilai dan 
menaksir dalam pengajaran. 
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 Ahmad (2005) menyatakan perkembangan dalam pendidikan mendesak guru 
menguasai pelbagai kemahiran generik seperti, kemahiran berfikir, kemahiran 
mengguna dan mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, 
kemahiran belajar dan kebolehan menguasai bahasa kedua dengan baik. Universiti 
Teknologi Malaysia (2007), juga telah menggariskan beberapa kemahiran asas yang 
perlu diterapkan kepada para pelajar iaitu: 
 
(i) Kemahiran Berkomunikasi 
(ii) Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
(iii) Kemahiran Kerja Berpasukan 
(iv) Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 
(v) Kemahiran Kepimpinan 
 
 Kemahiran dan pengetahuan menjadikan guru lebih cemerlang. Guru yang 
cemerlang sangat penting dalam memastikan agenda kerajaan untuk menjadi negara 
maju menjelang tahun 2020 tercapai. Penegasan ini dapat dilihat dalam Pelan Induk 
Pendidikan (2006-2010) yang menyatakan peranan pendidikan sangat penting dalam 
usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh dan 
berkemahiran tinggi. Modal insan yang ingin dihasilkan mampu berfikir secara kritis 
dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-
peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan 
persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah. 
 Peranan guru amat penting dalam mengatasi segala kelemahan dengan 
berusaha memperkasakan wacana pendidikan formal bermula di peringkat sekolah 
rendah. Menyedari bahawa pentingnya pendidikan teknikal bermula di peringkat 
sekolah rendah lagi, kerajaan menerusi Rancangan Malaysia ke-9 telah membuat 
peruntukan yang besar terhadap pembangunan ICT negara. Di antara perancangan 
yang telah dibuat dalam pembangunan ICT negara adalah dengan memberikan 
peruntukan yang besar dalam pembangunan ICT di peringkat sekolah. Antara yang 
terdapat di dalam bantuan berikut adalah:  
 
(i) Menyediakan infrastruktur seperti makmal atau bilik computer, perkakasan 
seperti komputer, komputer riba, projektor LCD dan pelayan (server). 
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(ii) Membangunkan perisian khusus dan program TV pendidikan bagi membantu 
pengajaran dan pembelajaran. 
(iii) Melatih guru bagi meningkatkan kompetensi mengintegrasikan ICT dalam 
pengajaran dan pembelajaran. 
(iv) Melatih pentadbir sekolah menggunakan ICT dalam pengurusan. 
 
 Perkembangan pesat dalam Teknologi Maklumat (IT) khususnya bidang 
multimedia banyak mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia. Penggunaan IT 
dalam pembelajaran dan pengajaran matapelajaran Kemahiran Hidup adalah sangat 
relevan dan berkesan. Kita sedia maklum bahawa pengajaran matapelajaran 
Kemahiran Hidup dilaksanakan dalam dua bentuk pengajaran iaitu teori dan amali. 
Guru biasanya mengalami masalah semasa mengajar tajuk Reka Cipta dalam kelas 
teori. Hal ini kerana pelajar sukar untuk memahami penerangan guru tentang tajuk 
Reka Cipta tanpa bantuan bahan bantu mengajar khususnya yang berasaskan 
komputer. Antara model pengajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk 
merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ialah model SIM dan 
ADDIE. Model ADDIE digunakan kerana model ini merupakan model asas untuk 
semua peringkat pembelajaran khususnya pembelajaran berpusatkan media. Model 
ADDIE adalah ringkas dan mengandungi semua komponan dalam reka bentuk kajian 
penyelidikan. Model ini merupakan model reka bentuk pembelajaran yang sistematik 
yang mengadungi lima tahap. Guru perlu menjalankan kelima-lima fasa tersebut 
supaya pengajaran mereka lebih berkesan. Kelima-lima tahap tersebut diambil 
daripada istilah ADDIE yang merupakan akronim kepada Analyze (Analisis), Design 
(Reka Bentuk), Development (Pembinaan), Implementation (pelaksanaan), 
Evaluation (penilaian). ADDIE merupakan reka bentuk sistem instruksional yang 
sering diguna pakai untuk menyusun pelbagai sistem sama ada sistem yang formal 
seperti di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan ataupun non-formal seperti 
penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam model pengajaran 
Sim pula telah mengutarakan lima komponen atau pembolehubah iaitu objektif 
pengajaran, murid, isi pelajaran, guru dan persekitaran Mustapha (2000). Proses 
pengajaran yang berlaku adalah hasil interaksi pembolehubah yang dinyatakan tadi. 
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(i) Interaksi Objektif Pengajaran dengan Guru dan Pelajar 
  
Objektif pengajaran hendaklah dibina oleh guru sebelum mengajar dan guru 
hendaklah memastikan objektif itu sesuai dengan kebolehan pelajar. Di samping itu, 
dengan berpandukan objektif, isi pelajaran yang sesuai disediakan. Contohnya, jika 
objektif pengajarannya adalah untuk mengenalpasti kemahiran pelajar dalam 
pembinaan tanggam dalam kerja kayu, isi pelajarannya mestilah sesuai dengan 
objektif seperti mengadakan amali pembinaan tanggam. Selain isi pelajaran yang 
sesuai, ia juga perlu sesuai dengan kebolehan pelajar. 
 
(ii)  Interaksi Isi Pelajaran dengan Pelajar dan Persekitaran 
  
Isi pelajaran yang dipilih hendaklah sesuai dan daripada persekitaran pelajar. Dengan 
ini, pengajaran akan menjadi lebih bermakna kepada pelajar kerana berkaitan dengan 
kehidupan mereka. Contohnya seperti dalam pembinaan tembok batu bata, guru 
perlu mengaitkan isi pelajaran dengan pembinaan tembok-tembok di sekitar sekolah 
dan persekitaran dalam melakukan amali pula haruslah sesuai dengan amali yang 
hendak dijalankan. 
 
(iii) Interaksi Guru dengan Pelajar dan Persekitaran 
 
 Dalam pengajaran mengikut model ini, perlu ada hubungan atau interaksi 
timbal balik antara guru dengan pelajar iaitu interaksi dua hala serta dalam 
persekitaran harmoni lagi mempunyai kemudahan pembelajaran. Ianya dapat 
dilakukan dengan guru melakukan demonstrasi di bengkel yang lengkap dengan 
kelengkapan terlebih dahulu sebelum sesuatu amali ditugaskan kepada pelajar dan 
sesi soal jawab dapat mewujudkan interaksi yang baik antara guru dan pelajar di 
dalam bengkel.  
 Di dalam melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran tinggi pada 
kebiasaannya mereka akan lebih kerap menggunakan bengkel bagi latihan amali 
mereka. Ini adalah untuk memantapkan lagi ilmu yang dimiliki oleh pelajar sebelum 
melangkah ke alam pekerjaan. Jadi, guru haruslah mempunyai kemahiran teknikal 
yang tinggi untuk memastikan pelajar yang betul-betul mahir dapat dilahirkan. 
Kenyataan ini di sokong oleh Hamdan et. al (2006) yang menyatakan sebaik-baik 
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